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El presente trabajo de investigación aborda el tema de generar una enciclopedia electrónica 
la cual podrá ser utilizada por estudiantes de diversos niveles, en la cual el tutor podrá 
alimentar los temas necesarios para estos estudiantes de forma personalizada, logrando así 
crear una herramienta que permita ayudar a difundir el conocimiento. 
 
En los primeros dos capítulos se trata las generalidades del proyecto, luego se trata 
el marco teórico o los conceptos necesarios para realizar este trabajo de titulación. 
 
En el tercer capítulo se hace el análisis y diseño de nuestra propuesta la cual esta 
implementada en ASP, empleando el lenguaje de programación c#, es estos capítulos se 
empleó la metodología METRICA para guiar el proceso de desarrollo. 
 
En el cuarto capítulo se describe la interfaz del usuario de la aplicación desarrollada 








This research work addresses the issue of generating an electronic encyclopedia which can 
be used by students of different levels, in which the tutor can feed the necessary topics for 
these students in a personalized way, thus creating a tool that helps to help spread 
knowledge. 
 
 In the first two chapters the generalities of the project are discussed, then the 
theoretical framework or the concepts necessary to carry out this titling work are discussed. 
 
 In the third chapter the analysis and design of our proposal is made which is 
implemented in ASP, using the c # programming language, it is these chapters that use the 
METRICA methodology to guide the development process. 
 
 In the fourth chapter, the user interface of the developed application is described, 







Los sistemas desarrollados en para ser usados en el WEB en la actualidad son muy 
utilizados ya que los estudiantes tienen al acceso necesario al WEB es por esto por lo que 
se creó una herramienta mediante la cual se logra divulgar conocimiento el cual se utiliza 
para apoyar el aprendizaje de estos estudiantes, 
 
Este proyecto se apoya en la metodología METRICA la cual provee los pasos 
necesarios para desarrollar un proyecto de software eficientemente, emplea también la 
tecnología ASP la cual permite desarrollar aplicaciones para internet, utiliza el lenguaje de 
programación c# el cual hace posible conectar la aplicación con el gestor de base de datos 
sql server. 
 
Esta aplicación genera un producto el cual sirve para difundir conocimiento, en los 
capítulos posteriores se podrá verificar que se cumple con los objetivos propuestos, así 










1.1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
En las instituciones educativas de nivel primario secundario y superior se necesitan 
herramientas que nos permitan divulgar el conocimiento y los diferentes temas 
académicos que son muy necesarios eso es creando una aplicación WEB que permita los 
estudiantes que actualmente utilizan mucho la tecnología y las computadoras para poder 
estudiar y conocer mejor estos temas. 
 
En estas instituciones no existen este tipo de aplicación ya que las que existen son 
caras pagan licencias y no se utilizan, las instituciones en muchos de los casos no cuentan 
con acceso a internet, en zonas alejadas más que todo, es por eso que necesitamos crear 
una herramienta que solucione este problema. 
  
1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
En las instituciones educativas como los colegios públicos de la región se necesita crear 





 Los estudiantes de los diversos niveles básicos tanto primarios como secundarios 
tiene la necesidad de contar con acceso a información personalizada de acuerdo con el tipo 
de cursos que manejan los docentes, para ello se necesita desarrollar este tipo de 
aplicaciones web ya que, con la difusión de la tecnología, los estudiantes están 
acostumbrados a utilizar los medios electrónicos.  
Por ello será útil para ellos este tipo de aplicación. 
 
1.2.1 Planteamiento del problema  
 ¿Es factible la creación de una aplicación web multimedia que nos permita divulgar 
conocimiento? 
 
 Con el empleo de UML es posible mejorar el proceso de creación de software. 
 
1.3 JUSTIFICACIÓN   
El desarrollo de este tipo de aplicaciones es muy importante ya que permitirá a estas 
instituciones tener una herramienta con la cual se podrá colocar temas para que los 
estudiantes puedan estudiar estos temas. 
 
Este tipo de aplicaciones son importantes de realizar ya que nos permiten generar 
aplicación que ayuden en la enseñanza de los menores. 
 
Concluimos que es factible realizar esta aplicación y así poder con nuestros 





1.4.1 Objetivo general: 
Diseñar e implemetar de una aplicación web multimedia que nos permita crear una 
enciclopedia electronica. 
1.4.2 Objetivos específicos: 
 Emplear METRICA para desarrollar el análisis, diseño e implementación del 
sistema de información WEB. 
 Utilizar un lenguaje de programación C# para realizar la programación del sistema. 
 
1.5 HIPOTESIS 
Mediante la implementación de un sistema es posible crear una aplicación web multimedia, 
en forma rápida y confiable. 
1.5.1 Hipótesis específicas 
 Mediante el empleo de METRICA es posible mejorar el proceso de creación de 
software. 





OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES, MATRIZ DE CONSISTENCIA 
Variable Independiente 






















Se utilizará para la construcción de este sistema la metodología METRICA para la 










2.1 INGENIERÍA WEB 
Según (http://www.webengineering.org/, 2018), la ingeniería WEB se refiere a la forma de 
desarrollar aplicaciones en el WEB para ello existen diversas metodologías y técnicas que 
permiten un correcto desarrollo de aplicativos que funciones en el WEB.  
Este término tiene su origen debido al gran crecimiento que ha tenido la red, a la 
fecha existen muchas aplicaciones en el WEB, las cuales deben ser desarrolladas de una 
manera organizada, eficientemente, para ello hay muchas maneras de realizar esto. 
(http://www.webengineering.org/, 2018). 
. 
2.2 SQL SERVER 2008 EXPRESS 
Encontramos en (MICROSOFT, MSDN, 2018) que Microsoft SQL SERVER es un 
software gestor de bases de datos creado por Microsoft el cual provee un desempeño 
correcto a la hora de desarrollar sistemas de información y aplicaciones WEB además 
provee muchas características notables para el desarrollo de aplicaciones robustas.  
 
Hay diversas soluciones que nos permiten crear o administrar bases de datos depende 
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del tipo de aplicación que se desee implementar por ejemplo gestores de bases de datos 
como MySQL, Oracle, Postgress, la base de datos que desarrollo Microsoft y se acopla 
a toda su tecnología es SQL Server, es por esto por lo que se eligió desarrollar este 
proyecto en este Sistema Gestor de Bases de datos. 
 
SQL Server tiene las siguientes bondades (MICROSOFT, MSDN, 2018): 
 
Es fácil de usar y administrar ya que provee herramienta integradas en su interfaz que 
hacen posible esta labor lo cual es muy importante a la hora de desarrollar aplicaciones. 
 
Seguridad: Este gestor es muy seguro evitando ataques, intrusiones y perdida de 
información es compatible de usar con la tecnología de Directorio Activo, de Microsoft lo 
cual hace que nuestras aplicaciones tengan la plena confianza en no perder datos, 
 
Funcionalidad: esta versión viene integrada en el IDE de desarrollo de Microsoft y 
prosee características importantes como lo son los procedimientos almacenados y 
disparadores lo cual hace que se pueda trabajar con plena confianza. 
 
Compatibilidad con XML: está diseñado para realizar consultas con xquery lo 
cual hace posible generar reportes con metadatos muy rápidamente y puedan ser 
exportados con facilidad a otras aplicaciones. 
 
Integración con Visual Studio: viene instalado por defecto con el IDE de 
desarrollo de Microsoft, lo cual es totalmente funcional y ofrece las bondades y 
características principales de un SGBD. 
 




2.3 VISUAL C# 
Encontramos en (MICROSOFT, Un paseo por c#, 2018) que C# es un lenguaje de 
programación moderno desarrollado por Microsoft que hace posible desarrollar sistemas 
web, es orientado a objetos y fácil de aprender para los usuarios que saben programas en 
java o visual c++. 
Ofrece muchas bondades como por ejemplo el desarrollo de componentes lo que es 
muy importante y bueno para el desarrollo de aplicaciones. (MICROSOFT, Un paseo por 
c#, 2018). 
 
2.4 SERVIDOR DE PÁGINAS ACTIVAS (ASP) 
Encontramos en (WEB D. , 2018),  que ASP (Active Server Pages) consiste en la técnica 
creada por la empresa Microsoft como solución al problema de creación de páginas 
activas en el lado del servidor esta tecnología está bastante difundida y es muy utilizada 
por las diferentes empresas a nivel global se utilizan los lenguajes java script y visual 
Basic script para programar las aplicaciones.  
Estos lenguajes son resueltos y en el lado del servidor por lo cual en la página cliente 
solo se encuentra código HTML por lo cual esto hace que funcione en la mayoría de los 
navegadores WEB lo cual es muy importante ya que con esto se puede relacionar a la 
mayoría de estos navegadores. (WEB D. , 2018) 
Esta tecnología funciona en servidores de archivos que trabajen bajo el sistema 
operativo Windows Network, ya que este es un sistema operativo de red, para ello la 
maquina cliente deberá tener instalado su propio sistema operativo basado en la tecnología 
de Microsoft además de tener instalado el servidor de internet IIS. (WEB D. , 2018) 
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Esta tecnología ASP no facilita el uso de los sistemas gestores de baso de datos 
comerciales los cuales están muy difundidos, así como el uso de estandartes como lo es 










APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA MÉTRICA 3 
3.1 FASE PLANIFICACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN (PSI) 
 
La metodología Métrica es un marco de trabajo el cual nos permite generar un proyecto de 
software, nos sirve para crear un sistema de información. Para ello tiene nueve pasos los 
cuales están detallados en la ilustración número 1, como se puede apreciar en la imagen 
esa metodología ofrece las características principales para generar un sistema de software. 
 
 
Ilustración 1 Metodología Métrica 
 
3.2 FASE ESTUDIO DE VIABILIDAD DEL SISTEMA (EVS) 
En la fase de estudio de viabilidad del sistema, se trata de realizar una serie de actividades 
para ver si es factible o no realizar el desarrollo del software. Se debe ver el estado actual 
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del sistema, su alcance los requisitos funcionales y no funcionales que deben ser capturados 
de los usuarios, se debe analizar las alternativas que hay para solucionar el sistema esta 
solución seleccionada debe ser implementada de acuerdo con lo identificado en esta etapa.  
 
 
Ilustración 2Estudio de Viabilidad del Sistema 
 
3.3 FASE ANÁLISIS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN 
El fin de esta fase de la metodología es brindar las pautas necesarias para así poder analizar 
un sistema de información estableciendo sus procesos principales, el modelo de datos, así 
como establecer una posible interfaz con los usuarios.  
 
Esta fase de la metodología empieza por establecer la definición del sistema ahí se 
detalla los objetivos y fines del mismo. 
 
Se establece los requisitos del sistema los cuales son captados de los usuarios 
empleando diversas metodologías que se acopla a esta metodología, se puede utilizar 
metodologías estructuradas como orientadas a objetos. 
  
Se realiza el análisis de C.U. Se identifica las clases, se elabora el modelo de 
datos, se define las interfaces de usuario, se realiza el análisis, se especifica las pruebas y 





Ilustración 3Análisis del Sistema de Información 
 
3.4 FASE DISEÑO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN 
 
El objetivo de esta etapa de la metodología es ofrecer las actividades a realizar para diseñar 
un sistema de información se tiene que tener en cuenta la arquitectura del sistema, diseñar 
los módulos necesarios del sistema, así como validarlos se puede utilizar varias 
metodologías estructuradas como no estructuradas, para la final aprobar el diseño del 
sistema de información. 
 
En esta etapa de métrica se elige la arquitectura del sistema, se diseña los diagramas 
de casos de uso (en adelante C.U.), los módulos del sistema se elige el diseño físico de 
datos, se hace verifica la arquitectura propuesta y se hace la aprobación del diseño del 





Ilustración 4 Diseño del sistema de Información 
 
3.5 FASE CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN 
En esta etapa de la metodología se trata de generar el código de los componentes y los 
procedimientos, así como realizar las pruebas unitarias del sistema tanto en su integración, 
se debe elaborar también los manuales del sistema y construir los módulos necesarios para 
la transferencia de datos para la carga inicial de los mismos al sistema. 
 
En esta fase se programa el sistema de información se realiza la programación de 







Ilustración 5 Construcción del Sistema de Información 
 
3.6 FASE IMPLANTACIÓN Y ACEPTACIÓN DEL SISTEMA DE 
INFORMACIÓN 
En esta etapa se trata de elaborar el paso a producción del sistema y su puesta en 
funcionamiento. Esta fase es muy importante, ya que aquí se ve los procedimientos 
necesarios para que el sistema sea aceptado y se ponga en funcionamiento, se tiene que 





Ilustración 6 Implantación y Aceptación del Sistema de Información 
 
3.6 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN 
Se realiza en esta fase el plan de mantenimiento del sistema el cual evalúa las peticiones 
hechas por los usuarios y se encarga de realizar los cambios necesarios hasta que sean 
aceptados por los usuarios finales. 
 
 
Ilustración 7Mantenimiento del Sistema de Información 
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En la tabla anterior podemos ver los requisitos funcionales del sistema en sus aspectos 
generales, es decir la administración o gestión de los procesos principales que debe tener 
el sistema. Esto está de acuerdo con la metodología Métrica, la cual provee este marco de 





En la anterior tabla se muestran los requisitos no funcionales con respecto a la operatividad 
del sistema de información en cuanto a lo que debe cumplir en lo que respecta al desempeño 






Luego de ver las actividades anteriores las podemos clasificar como sigue:  
 
Tipo: (F) Funcional, (NF) No Funcional 
Dificultad: (C) Crítico, (S) Significativo, (N) Normal 
Prioridad: (C) Crítico, (I) Importante, (S) Secundario 








3.7.1.    Diagrama de Paquetes del Sistema Propuesto 
 
Ilustración 8 Subsistemas propuestos 
 
En la anterior imagen se puede apreciar las alternativas de solución del sistema propuesto 
aquí se aprecia que tenemos seis subsistemas. Los cuáles serán implementados, y 
codificados estos subsistemas satisfacen las características necesarias de nuestro proyecto. 
 
3.8.  ANÁLISIS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN (ASI) 
En esta etapa se trata de analizar los requisitos de la aplicación realizando su captura 
empleando diagramas de C.U. (IBM, 2018), que proviene de la metodología OBJECTORY 
(Jacobson, 2018) con ello se hace la captura de los requisitos y nos sirve de guía durante el 















Ilustración 9 Fase de análisis del Sistema 
 
3.8.1.    Captura de requisitos del Sistema 
En esta etapa se procederá a capturar los requisitos del sistema para eso vemos en la 
siguiente imagen los paquetes de este, como se ve en la siguiente ilustración se tiene seis 
módulos, los cuales se estudiarán a continuación  
 
 





3.8.2.    Actividad ASI 4: Ana´ lisis de C.U. 
A continuación, mostramos los C.U. de los diferentes subsistemas de nuestra aplicación los 
cuales nos servirán para establecer los procesos principales del sistema, así como servirán 
para detallar la funcionalidad del sistema en cuanto a el cumplimiento de los requisitos de 
los usuarios. 
 
Se detallará los paquetes principales de los módulos principales del sistema, en la 





Ilustración 11 Diagrama de C.U. para el paquete de Administración de Usuarios 
 
 
En la siguiente imagen se verá el diagrama de C.U. del módulo de administración del 
sistema el cual tiene asociado lo módulos necesarios para poder manipular los datos de los 















La siguiente imagen corresponde al diagrama de casos de uso del módulo para subscribir 
temas, administrando esta información, se puede ver los procesos necesarios para crear, 
borrar, consultar la información que será almacenada en este sistema. 
 
 
Ilustración 13Diagrama de C.U. para el paquete de Suscripciones 
 
La siguiente imagen nos muestra el diagrama de C.U. para el paquete de 
administración de temas. Esto quiere decir que aquí se podrá generar los temas necesarios 
para cada tipo de usuario.  
 
 
Ilustración 14 Diagrama de C.U. para el paquete de Administración de Temas 
 
 






Ilustración 15 Diagrama de C.U. para el paquete de administración de países 
 
La siguiente imagen corresponde al diagrama C.U. para el paquete de 
administración de comentarios. 
 
 
Ilustración 16 Diagrama de C.U. para el paquete de administración de comentarios 
 







Ilustración 17 Diagrama de Secuencia 
 
 
El diagrama anteriormente mostrado nos permite observar el flujo de acciones 

















Los diagramas anteriores corresponden a las acciones necesaria a realizar para ver 
un proceso de verificar comentarios, el diagrama siguiente mostrado en la ilustración 19, 
corresponde a mostrar las acciones necesarias para manejar la lista de países. 
 
 







Ilustración 21 Diagrama de secuencia 
 
En la ilustración anteriormente mostrada se pueden ver las acciones necesarias 







Ilustración 22 Diagrama de Secuencia 
 
Este diagrama muestra la acción que se tienen que realizar para visualizar una 
publicación, aquí se puede observar el flujo de acciones a realizar lo cual sirve de mucho 








Ilustración 23 Diagrama de secuencia 
 
En el anterior diagrama podemos apreciar cómo se realiza el proceso de administrar 









Ilustración 24 Diagrama de Secuencia 
 













Ilustración 25 Diagrama de Secuencia 
 
En esta parte mostramos los pasos que se sigue para administrar la suscripción a 












Ilustración 26 Diagrama de Secuencia 
 
Las siguientes imágenes corresponde a los diagramas de transición de estados de 





Ilustración 27 Máquinas de estado para formulario principal 
 
Esta máquina de estados dos es muy útil a la hora de programar la aplicación ya que 
aquí se puede apreciar cuales son los posibles estados que tendrá este proceso. 







Ilustración 28 Maquina de Estados de formulario de publicaciones 
 
 




Ilustración 29 Maquina de Estados para Editar publicaciones 
 






Ilustración 30 Maquina de estados Para versionar comentarios 
 
La ilustración anterior nos indica los posibles estados en que esta el proceso para 
administrar comentarios. 
 








Ilustración 32 Maquina de estado para administrar temas 
 










3.8.3.    Ana´ lisis de clases 
La siguiente imagen menos muestra las clases principales correspondiente al dominio 
del problema de nuestro sistema de información. 
 
Ilustración 34 Diagrama de Clases de Dominio del Problema 
 
La siguiente ilustración corresponde al diagrama de clases de interfaz a 




Ilustración 35Diagrama de Clases de Interfaz 
 
 
Clases de implementación, las siguientes imágenes menos muestran las clases de 



































Ilustración 39 Diagrama de Clases de implementación 
 
 





Ilustración 41 Diagrama de Clases de implementación 
 
 












Ilustración 43 diagrama de Clases de Implementación 
 
 
Ilustración 44 Diagrama de Clases de implementación 
 
3.9.  DISEÑO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN (DSI) 
Una vez analizado el sistema se procede a diseñar el sistema la metodología en uso nos 
especifica las actividades generales que debemos tomar en cuenta para esta etapa del 
proceso de creación del sistema de información. 
Se procede a diseñar los módulos del sistema los cuales serán traducidos a código 




Ilustración 45 Actividades DSI 
 
 




3.9.1.    Actividad DSI 4: Diseño físico de datos 
 
 
Ilustración 47 Diagrama Entidad Relación 
El diagrama anterior, nos muestra el diseño físico de datos el cual esta implementado en 
nuestro sistema gestor de base de datos, esto nos permite cumplir con los objetivos 
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propuestos, además que brinda lo necesario para administrar correctamente los datos en el 
sistema. 
 
3.10.    CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN (CSI) 
 
Esta es la etapa final de la metodología. Aquí se procede a programar a la aplicación y 
probarla con esta podemos concluir el sistema que estemos desarrollando. 
 
 











DESCRIPCIÓN DE LA APLICACIÓN  
En el presente capitulo procederemos a describir el sistema implementado para ellos 
describiremos la tecnología utilizada, así como la interfaz de nuestra aplicación. 
 
4.1.   INSTALACIÓN 
La aplicación desarrollada se programó en ASP empleando el lenguaje de programación 
c# este lenguaje de programación de propósito general, permite con mucha eficiencia crear 
software que funcione plenamente en el WEB, con lo cual se puede vincular con un SGBD 
el cual en este caso es SQL Server, este sistema gestor de base de datos como se vio en 
anteriormente en este trabajo almacena datos de manera eficiente y eficaz lo cual conlleva 
al desarrollo de aplicaciones muy versátiles, seguras y confiables. 
 
4.1.1.    Instalación del servidor ISS 
La presente aplicación necesita correr en una plataforma WEB, para ello Windows creo la 
solución IIS la cual permite simular un servidor WEB en este servidor, nosotros podemos 





4.1.3.    Instalación de SQL Server 
SQL Server es un gestor de base de datos, el cual nos permite gestionar datos, en este caso 
nos permite crear la base de datos de nuestra aplicación, es bastante fiable lo cual hace que 
nuestra aplicación administre su base de datos en forma eficiente y segura, nos da toda la 




Ilustración 49 Instalar SQL Server 2008 
 
4.1.4.    Configurando UltiDev Cassini Web Server 
El servidor WEB Cassini es una aplicación que permite ejecutar aplicación solo de ASP se 




Ilustración 50 Servidor WEB 
 
4.1.5.    Instalación de Visual Studio 2013 
Encontramos en (Quijano, 2018) Visual Studio es la herramienta de programación ideal 
para ser utilizada por los desarrolladores que trabajan bajo esta plataforma. 
Esta herramienta de desarrollo es compatible con los velones del sistema operativo 
Windows haciendo transparente al usuario el manejo de muchas operaciones, lo cual es 




Ilustración 51 IDE Visual Studio 2013 
 
4.2.    DESCRIPCIÓN DE LA INTERFAZ DE NUESTRA APLICACIÓN 
En la siguiente imagen se muestra la interfaz principal de nuestra aplicación la cual 
consiste en una pantalla, en la cual se muestra un menú en la parte superior en la cual se 
muestran lo botones de inicio y publicaciones el título de esta pantalla es Divulgación 
Científica. 
 
En la parte inferior tenemos un menú de opciones, el cual corresponde a la 
categoría o la clasificación de los temas que se encuentran almacenados en nuestra base 







Ilustración 52Pantalla Inicial de la aplicación 
 
En el cuerpo de la pantalla en la parte inferior izquierda se encuentra una pequeña ventana 
en la cual nosotros podemos identificarnos y así poder ingresar al sistema tiene dos campos 
para entrar texto uno para identificar el usuario y otro para ingresar la contraseña. 
 




En esta pantalla se muestra la información que ver a un usuario que este registrado 
en el sistema el podrá ver la información almacenada en la base de datos de la aplicación 
tal como se muestra en la imagen que a continuación se encuentra. 
 
 
Ilustración 53 Ingreso de un usuario identificado 
En la siguiente imagen se muestra los contenidos de lo ingresado en la base de 












Ilustración 55 Información 
 




Ilustración 56 Listado de publicaciones 
 
En la siguiente imagen se muestra la interfaz que nos permite ver la información 
agregada a la base de datos esta esta agrupada por temas y se puede editar la información, 






Ilustración 57 Publicaciones 
 
En la imagen siguiente podemos ver como se ingresan la información al sistema, pudiendo 
organizarla por temas, se ve una pantalla en la cual se puede escribir la información, para 
luego sea publicada en el sistema esto nos permite mostrar la información para su posterior 
divulgación lo cual hace que el sistema cumpla con lo planificado en las anteriores etapas 







Ilustración 58 Pantalla para Publicar 
 
En la anterior ilustración se muestra el interfaz necesario para escribir algún tema el cual 
será almacenado en la base de datos del sistema para luego ser vista por los usuarios de 
esta aplicación, esto nos permite, ingresar, modificar borrar, categorizar temas los cuales 
serán base para el uso de esta enciclopedia electrónica la cual se puede personalizar y así 
ser útil para un determinado grupo en específico. 
 
Esto permite mostrar información específica según se requiera, los docentes o 
tutores que estén a cargo de los alumnos que son los usuarios finales de este sistema pueden 
tener el acceso a información adecuada para su formación como complemento. 
 
4.2.    INTERFAZ DE GESTIÓN DEL SISTEMA 
En la siguiente interfaz de entrada de datos, el sistema permite ingresar la información 
correspondiente a los usuarios de este, pudiendo administrarlos es decir darles de alta o 




Ilustración 59 Ingresar datos personales 
 




Ilustración 60 Menú del Sistema 
 
Esta pantalla mostrada a continuación nos permite administrar los usuarios del 







Ilustración 61 Administración de usuarios 
 
Esta interfaz mostrada a continuación nos permite crear, borrar o editar los temas a 
mostrar en nuestra enciclopedia lo cual será mostrado en el menú correspondiente para que 
pueda ser utilizado por los usuarios finales así las publicaciones podrán ser organizadas de 





Ilustración 62 Gestión de categorías o temas de publicaciones 
 
 
En nuestro sistema podremos administrar las diversas solicitudes de cargar nueva 
información al sistema esto podra ser autorizado por el administrador del mismo. 
 
Ilustración 63 Administración de solicitudes 
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Ilustración 64 Modificar los datos ingresados 
 
En la siguiente interfaz podremos colocar un nivel de importancia d ellas publicaciones, 
lo cual permite validar la información ingresada. 
 









PRIMERA: Se diseñó e implementó una aplicación WEB que nos permite crear un sistema 
de divulgación de información empleando tecnología ASP y el lenguaje de 
programación C#, con lo que se cumple el objetivo del proyecto. 
 
SEGUNDA: Para desarrollar el proyecto de software se empleó la metodología MÉTRICA 
la cual nos provee las herramientas necesarias para poder llevar a cabo un 
proyecto de software en forma ordenada, lo cual hace que el proyecto sea 
desarrollado eficientemente. 
 
TERCERA: Se empleó la tecnología ASP de Microsoft y el lenguaje de programación c#, 
la cual provee lo necesario para poder crear aplicaciones WEB, esta 
tecnología permite crear sistemas dinámicos lo cual hace posible su 
administración y actualización constante. 
 
CUARTA: Al ser una aplicación WEB esta es accesible desde cualquier dispositivo 
electrónico que tenga acceso a Internet, cono tabletas, celulares o 









PRIMERA.  Darle el seguimiento respectivo para la validación de la información 
ingresada. 
 
SEGUNDA. Incluir en el futuro el uso de tecnologías Cloud para poder darle continuidad 
y acceso remoto. 
 
TERCERA. Verificar el cumplimiento de las políticas de calidad y gestión del 
conocimiento. 
 
CUARTA. Respetar el uso de licencias y sus derivadas de la propiedad intelectual de los 
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ANEXO I  
CODIGO FUENTE 
 
<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeBehind="Inicio.aspx.cs" 
Inherits="WebApplicationFloral.WebFormInicio" %> 
<%@ Import Namespace="DivulgacionCientifica.CapaNegocio" %> 
 
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 
<head id="Head1" runat="server"> 
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 
    <title>WIKI - Inicio</title> 
    <meta name="keywords" content="Floral, CSS Template, XHTML, Free Download" /> 
    <meta name="description" content="Floral, Free CSS Template, XHTML CSS Layout" 
/> 
    <link href="templatemo_style.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> 
    <style type="text/css"> 
        .style1 
        { 
            width: 763px; 
        } 
        .templatemo_img_texto { 
         float: right; 
         margin: 7px 7px; 
        } 
    </style> 
</head> 
<body> 
    <form id="formInicio" runat="server"> 
    <!-----------------------------------------------------------------> 
     
    <div id="templatemo_container"> 
        <div id="templatemo_header"> 
            <div id="templatemo_logo"> 
                <h1> 
                    ENCICLOPEDIA </h1> 
                <h2> 
                    <asp:Label ID="LabelInicio" runat="server" 
Text="Inicio"></asp:Label> 
                </h2> 
            </div> 
            <div id="templatemo_menu"> 
                <ul> 
                    <li class="current"><a id="hrefInicio" 
href="Inicio.aspx"><b>Inicio</b></a></li> 
                    <li><a href="ListarPublicaciones.aspx" 
target="_parent"><b>Publicaciones</b></a></li> 
                    <li><a href="RSS.aspx"><b>RSS<asp:ImageButton 
ID="ImageButtonRSS" runat="server" ImageUrl="~/images/rss.jpg" 
PostBackUrl="~/RSS.aspx" /></b></a></li> 
                </ul> 
            </div> 
            <div class="cleaner"> 
            </div> 




        <div id="templatemo_content_area_top"> 
         
             
             
            <div class="pagination"> 
                    <asp:Panel ID="PanelTemas2" runat="server" 
                            Font-Bold="True" ForeColor="White" Font-Size="Medium" 
Width="884px"> 
                    </asp:Panel>         
            </div>   
         
            <div style="border-left-width: 70px"> 
                    
                       
                       <table style="width: 100%;"> 
                           <tr> 
                               <td class="style1"> 
                                   <asp:Panel ID="PanelMenuUsuario" runat="server" 
Width="613px">              
                                    <asp:Menu ID="MenuUsuario" runat="server" 
Orientation="Horizontal" Font-Bold="True" ForeColor="White"> 
                                    <Items> 
                                    <asp:MenuItem Text="Mis Datos   " Value="New 
Item" NavigateUrl="ModificarDatos.aspx"></asp:MenuItem> 
                                    </Items> 
                                    </asp:Menu> 
                                  </asp:Panel> 
                               </td> 
                               <td> 
                                    
                                   <asp:LinkButton ID="LinkButtonCerrar" 
runat="server" Font-Bold="True"  
                                       Font-Size="Medium" ForeColor="#99CC00" 
onclick="LinkButtonCerrar_Click">Cerrar sesión</asp:LinkButton> 
                                   &nbsp;<asp:HyperLink ID="HyperLinkRegistro" 
runat="server" Font-Bold="True"  
                                       Font-Size="Medium" ForeColor="#99CC00" 
NavigateUrl="~/Registro.aspx">Registrarse</asp:HyperLink> 
                                    
                               </td> 
                           </tr> 
                       </table> 
            </div> 
             
             
            <asp:Menu ID="MenuAdministrador" runat="server" 
Orientation="Horizontal" Font-Bold="True" ForeColor="White"> 
                <Items> 
                    <asp:MenuItem Text="Gestionar usuarios   " Value="New Item" 
NavigateUrl="GestionarUsuarios.aspx?pag=0&filtro=Ninguno&numUsuPag=5"> 
                    </asp:MenuItem> 
                    <asp:MenuItem Text="Gestionar temas   " Value="New Item" 
NavigateUrl="GestionarTemas.aspx"> 
                    </asp:MenuItem> 
                    <asp:MenuItem Text="Gestionar paises" Value="New Item" 
NavigateUrl="GestionarPaises.aspx"> 
                    </asp:MenuItem> 
                    <asp:MenuItem NavigateUrl="~/Peticiones.aspx" 
Text="Peticiones" Value="Peticiones"> 
                    </asp:MenuItem> 




            </asp:Menu> 
  
            <div class="pagination2" style="text-align: center"> 
                    <br /><br /> 
                    <asp:Panel ID="PanelTemas" runat="server" 
                            Font-Bold="True" ForeColor="White" Font-Size="Medium" 
Width="884px"> 
                    </asp:Panel>         
            </div>  
 
            <!--------------------------------------------------------------------
------------------------------------> 
            <asp:Panel ID="PanelNews" runat="server"> 
            <div class="templatemo_left_top"> 
                <div class="templatemo_news"> 
                    <p> 
                        <asp:HyperLink ID="HyperLinkMisPubl" runat="server" 
NavigateUrl="~/MisPublicaciones.aspx">Mis publicaciones</asp:HyperLink> 
                    </p> 
                </div> 
                <div class="templatemo_news"> 
                    <p> 
                       <asp:HyperLink ID="HyperLinkPublic" runat="server" 
NavigateUrl="~/Publicar.aspx">Publicar</asp:HyperLink> 
                    </p> 
                </div> 
            </div> 
            </asp:Panel> 
             
            <asp:Panel ID="PanelNewsNO" runat="server"> 
            </asp:Panel> 
                 
            <!--------------------------------------------------------------------
------------------------------------> 
        <div class="templatemo_right_top"> 
            <img src="images/templatemo_img_1.jpg" alt="Flower" /> 
        </div> 
             
        </div> 
 
        <!-----------------------------------------------------------------> 
        <div id="templatemo_content_area_bottom"> 
         
            <div class="templatemo_left_section"> 
                 
                <div class="templatemo_title"> 
                    <asp:Label ID="LabelTitulo2" runat="server"></asp:Label> 
                </div> 
                <div class="templatemo_section"> 
                    <div class="templatemo_section_top"></div> 
                    <div class="templatemo_section_mid"> 
                     
                        <asp:Panel ID="PanelHecho" runat="server"> 
                        </asp:Panel> 
                       <p style="text-align: right"> 
                        <asp:HyperLink ID="hpLeer2" runat="server">Leer 
más</asp:HyperLink> 
                       </p> 
                             
                             




                        </div> 
                    </div> 
                    <div class="templatemo_section_bottom"></div> 
                </div> 
                 
                <div class="templatemo_title"> 
                    <asp:Label ID="LabelIniciaCierra" runat="server" Text="INICIAR 
SESIÓN"></asp:Label> 
                </div> 
                <div class="templatemo_section"> 
                    <div class="templatemo_section_top"> 
                    </div> 
                    <div class="templatemo_section_mid"> 
                        <div class="templatemo_img_frame"> 
                            <img src="images/templatemo_img_2.jpg" alt="Squrrial" 
/> 
                        </div> 
                        <p> 
                            <asp:Label ID="LabelUsuario" runat="server" 
Text="Usuario"></asp:Label> 
                        </p> 
                        <p> 
                            <asp:TextBox ID="TextBoxUsuario" 
runat="server"></asp:TextBox> 
                        </p> 
                        <p> 
                            &nbsp;</p> 
                        <p> 
                            <asp:Label ID="LabelContrasena" runat="server" 
Text="Contraseña"></asp:Label> 
                            &nbsp;</p> 
                        <p> 
                            <asp:TextBox ID="TextBoxContrasena" runat="server" 
TextMode="Password"></asp:TextBox> 
                            &nbsp; 
                        </p> 
                        <br /> 
                        
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbs
p;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
                        <p style="text-align: center"> 
                            <asp:Button ID="ButtonAceptar" runat="server" 
Text="Aceptar" BackColor="#B2C290" 
                                BorderColor="White" Font-Bold="True" 
ForeColor="#4D6715" Height="27px" Width="74px" 
                                OnClick="ButtonAceptar_Click" /> 
                        </p> 
                        <p style="text-align: center"> 
                            <asp:HyperLink ID="HyperLinkOlvide" runat="server" 
NavigateUrl="~/OlvideContrasena.aspx">Olvidé  
                            mi contraseña</asp:HyperLink></p> 
                        <p style="text-align: center"> 
                            
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
                            <asp:Label ID="LabelMensaje" runat="server" Font-
Bold="True" ForeColor="Red" Text="Label"></asp:Label></p> 
                            <!-- <div class="cleaner"></div> --> 
                    </div> 
                    <div class="templatemo_section_bottom"> 
                    </div> 




                 
            </div> 
             
            <!-- End of Left Section --> 
            <!-----------------------------------------------------------------> 
            <div class="templatemo_right_section"> 
                <div class="tempatemo_section_box_1"> 
                    <h1><asp:Label ID="LabelTituloNoticia" 
runat="server"></asp:Label></h1> 
                    <asp:Panel ID="PanelNoticia" runat="server"> 
                    </asp:Panel> 
                    <p style="text-align: right"> 
                        <asp:HyperLink ID="hpLeerMas" runat="server">Leer 
más</asp:HyperLink> 
                    </p> 
                </div> 
                <div class="tempatemo_right_bottom"></div> 
            </div> 
             
             
             
            <!-- End of Right Section --> 
            <div class="cleaner"></div> 
        </div> 
        <!-- End Of Content area bottom --> 
        <div id="templatemo_footer"></div> 
    </div> 
    <!-- End Of Container --> 
    <!-----------------------------------------------------------------> 
    </form> 
</body> 
</html> 
 
 
 
 
